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Отзыв научного руководителя
о выпускной квалификационной работе  Елены СЕРЕДЫ «Фразеологическая репрезентация смерти в английском языке» (выполненной в форме научного доклада)
обучающейся по образовательной программе «Германские языки» (специальность научных работников 10.02.04 «Германские языки»)
Елена Середа начала проявлять интерес к английской фразеологии со времени написания своей курсовой работы по лексикологии. На настоящий момент Елена рассматривает фразеологические единицы (ФЕ) в современной парадигме когнитивной лингвистики и концептологии, выводя традиционное для англистики рассмотрение ФЕ на совершенно новый уровень анализа.
Тема "Фразеологическая репрезентация смерти в английском языке" не подвергалась подробному анализу в других работах, что предопределяет новизну ВКР Елены Середы.  Актуальность данной работы видится в том, что анализ вербальной (фразеологической) репрезентации концепта «Смерть» позволяет выявить особенности английской  языковой картины мира, особенности мировидения англоговорящих,  их культурно-национальные эталоны. 
Елена с интересом работала над темой,  прежде всего, освоив довольно внушительный список научной литературы по теме «Фразеология».  Тщательно изучив как классические работы по фразеологии, так и современные фразеологические исследования, Елена выработала солидную теоретическую базу для описания собранного эмпирического материала. Главное внимание она уделила понятию фразеологического значения, а также вопросам фразеологической номинации.  
Е. Середа собрала обширную базу данных ФЕ со значением «Смерть» и смогла квалифицированно описать собранный материал в терминах когнитивной лингвистики.  В работе предложены структурная и семантическая классификации ФЕ, что помогло  выявить культурно-значимую информацию, заключенную в ФЕ английского языка, объективирующих изучаемую концептосферу. Благодаря проведённой работе появилась возможность получить представление об одном из самых значимых фрагментов языковой картины мира английского языка.  
Выполненная Еленой Середой ВКР на тему «Фразеологическая репрезентация смерти в английском языке» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 
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